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УВОДНО СЛОВО
Зборник пред нама настао је из реферата изложених на Међународном
научном симпозијуму Словенска терминологија данас, који се одржао 11‒13.
маја 2016. године у Београду, у организацији Српске академије наука и умет-
ности (Одељења језика и књижевности), Института за српски језик САНУ,
Академије наука и умјетности Републике Српске (Одјељења књижевности
и умјетности) и Матице српске. У Организационом одбору скупа били су:
Предраг Пипер, редовни члан САНУ, Слободан Реметић, редовни члан
АНУРС, проф. др Срето Танасић, проф. др Софија Милорадовић, проф. др
Мато Пижурица, проф. др Рајна Драгићевић, доц. др Исидора Бјелаковић,
др Викторија Људвиговна Ивашченко, к. ф. н. Вјачеслав Константинович
Шчербин и др Владан Јовановић. Секретари Организационог одбора били
су др Марина Спасојевић и др Мирјана Петровић-Савић, а научни секрета-
ри: Весна Ђорђевић и Бојана Томић. Будући да је један од основних циљева
с ко јим је осно ва но Дру штво срп ске сло ве сно сти био рад на ства ра њу срп ске
научне терминологије, одржавање Симпозијума у оквиру програма обеле-
жа ва ња 175 го ди на од осни ва ња Дру штва, да нас Срп ске ака де ми је на у ка и
умет но сти, би ла је при ли ка из но ва се под се ти ти овог ва жног до га ђа ја.
На Међународном научном симпозијуму Словенска терминологија да-
нас изложено је 63 реферата, а учесници су били из 11 земаља: Србије, Репу-
блике Српске (Босна и Херцеговина), Хрватске, Словеније, Пољске, Чешке,
Словачке, Русије, Белорусије, Украјине и Сједињених Америчких Држава.
Пр вог да на, пре не го што је Сим по зи јум зва нич но био отво рен, одр жан
је састанак чланова Терминолошке комисије при Међународном комитету
слависта, по унапред припремљеном програму Комисије. На састанку Ко-
мисије, поред осталог, разговарано је о динамици рада на изради колектив-
не монографије Словенска терминологија крајем 20. и почетком 21. века и
изради библиографије радова из терминолошке лингвистичке проблематике
за по ме ну ти пе ри од. По ред чла но ва Ко ми си је, на Сим по зи ју му су уче ство ва-
ли домаћи и страни филолози из више лингвистичких дисциплина, будући
да тер ми но ло ги ја пред ста вља ва жан сег мент но мен кла ту ре сва ке по је ди нач не
науке, дисциплине, па тако и лингвистике у целини.
Скуп је отворен поздравном речју потпредседника Српске академије
наука и уметности академика Љубомира Максимовића, а потом су поздрав-
не речи упутили и представници других установа у својству организатора и
покровитеља скупа: проф. др Слободан Реметић, редовни члан Академије
наука и умјетности Републике Српске, др Миодраг Матицки, потпредседник
Матице српске, проф. др Срето Танасић, директор Института за српски је-
зик САНУ, и проф. др Љиљана Бајић у име Савеза славистичких друштава
Србије и Међународног комитета слависта. На пленарној седници, којој су
пред се да ва ли ака де мик Пре драг Пи пер, др Вик то ри ја Љу дви гов на Ива шчен ко
и проф. др Сре то Та на сић, из ло же но је се дам ре фе ра та, у ко ји ма су пред ста вље -
на истраживања у области терминологије из седам словенских лингвистич-
ких средина: Украјине, Русије, Словеније, Белорусије, Пољске, Хрватске и
Србије.
Другог дана скупа организоване су две паралелне секције, уобличене
у два преподневна и два послеподневна блока. Након сваког блока предви-
ђена је и реализована петнаестоминутна дискусија. У оквиру прве секције
из ло же но је де вет на ест ре фе ра та, у ко ји ма су об ра ђи ва ни про бле ми из лин гви-
стичке терминологије у словенским језицима, затим представљене анализе
термина из разних области знања и стваралаштва из угла етимологије, исто-
риј ског раз во ја и са вре ме ног ста ња, ана ли зи ра на прак тич на пи та ња упо ред не
и вишејезичне терминологије и терминографије. У оквиру друге секције,
изложено је деветнаест реферата, у којима су обрађене те ме ве за не за ме сто
тер ми на у лек сич ком си сте му сло вен ских је зи ка, упо редно из у ча ва ње тер ми -
но ло шких си сте ма, из ра ду тер ми но ло шких елек трон ских база и портала, као
и израду терминолошких речника.
Током трећег дана скупа паралелне секције подразумевале су препо-
дневни и један послеподневни блок (само у првој секцији), након којих је,
такође, организована петнаестоминутна дискусија. У оквиру прве секције
изложено је дванаест, а током друге секције седам реферата. У рефератима
су обрађиване теме које се односе на функционалну раслојеност термино-
лошког израза, затим питање терминологије у језицима специјалне намене,
проблем интернационализације и национализације у терминологији словен-
ских језика итд. С обзиром на славистичку природу скупа, теме реферата,
као што је било очекивано, у првом реду биле су посвећене дескриптивним,
нормативним и компаративним аспектима словенске терминологије данас и
у њеној историји.
Радови представљени у овом зборнику одражавају главне токове у ко-
јима се у словенском свету данас развија терминологија схваћена у двама
основним значењима – као 1) уређен систем специјалних лексичких једини-
ца у служби одређене науке, струке, духовности, уметности и сл. и као 2)
аутономна лингвистичка дисциплина која се бави изучавањем термина као
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јединица терминолошког система. Садржај зборника чине радови који су
груписани у оквиру следећих целина: I. Поглед на развој терминолошких и
терминографских истраживања у словенским језицима. Правци у терми-
нологији, II. Терминологија и речници, III. Граматичка и лингвистичка тер-
минологија, IV. Стандардизација терминологије у прошлости и садашњости.
Термини и књижевнојезичка норма, V. Термин и лексички систем, VI. Функ-
ционална раслојеност терминолошког израза – научна, стручна (професио-
нална) терминологија и специјална лексика духовне и материјалне културе
народних говора, и, као последње поглавље, VII. Електронске терминоло-
шке базе података и њихова примена у терминологији, терминографији и
лексикографији. Терминолошки сајтови и портали.
Овај симпозијум била је згодна прилика да се сагледа српска термино-
логија у ширем словенском лингвистичком контексту, да се погледа оно што
је досад урађено и оно што још треба урадити. С друге стране, учешће вели-
ког броја домаћих лингвиста на скупу и објављивање њихових радова у овом
зборнику омогућује да се српска лингвистика у пољу терминологије на ва-






Доклад посвящен анализу использования методов когнитивной лингвисти-
ки для моделирования терминологических систем определенной области знания,
являющихся объективацией когнитивных структур, лежащих в основе профе -
ссиональной деятельности специалистов. Для моделирования терминологических
систем используются методы концептуального и категориального анализа, фор-
мирования концептосферы предметной области, методы фреймового анализа,
методы построения когнитивной карты науки, методика концептуальной инте-
грации, метод дискурсивного анализа и др.
Ключевые слова: когнитивное терминоведение, когнитивная карта науки,
концептосфера, язык для специальных целей, профессиональная коммуника-
ция, структуры знания, отраженные в термине
За последнее десятилетие в лингвистике произошли огромные изменения:
наблюдается утверждение когнитивно-дискурсивной парадигмы знания, ан-
тропоцентрического подхода к явлениям языка, проблематики соотношения
в сознании человека языковой картины мира и внеязыковой действительно-
сти, соотношения концептуальной и языковой картин мира, взаимодействия
научного и обыденного знания, вопросов репрезентации знаний в языке и
роли языка в конструировании мира и т.п.
Терминоведение также вступило в когнитивный период своего развития
и пересматривает традиционные вопросы о сущности термина, о специфи-
ке научных текстов и ставит новые вопросы о языке для специальных целей
(LSP), структурах знания, которые стоят за термином, о когнитивных кар-
тах науки, об особенностях профессиональной коммуникации и т.п.
Именно в когнитивном терминоведении стала развиваться теория LSP, и
стало возможным выделение основополагающих характеристик LSP, позволя-
ю щих показать его сущность как с когнитивной, так и с чисто коммуника-
тивной точки зрения, а также определить место отдельных LSP в общенаци-
ональной системе того или другого языка. Это позволило сформулировать
научное определение LSP как системы лингвистических средств общенаци-
онального языка, которая репрезентирует структуры знания, сложившиеся в
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определенный период развития науки и демонстрирующие достигнутый в
этот период особый уровень развития для социума и обеспечивающий его
собственное развитие и прогресс (Зяблова 2005). Релевантность отдельно
взятого LSP обусловливается релевантностью соответствующей специальной
области знания, т.е. специфика его связана со спецификой самой области зна-
ния, с уровнем развития этого знания и его важностью для соответствующе-
го социума.
Основные функции LSP – представлять концептуальную и языковую
картину данной области знания, а также осуществлять профессиональную
нормированность и адекватность языковых средств, быть хранилищем струк-
тур человеческого знания и опыта, служить обеспечению описания специаль-
ной области знания и общения в ней, а также способствовать ее развитию.
Основной лингвистической составляющей LSP являются термины. Их
когнитивное осмысление также было достигнуто в когнитивном терминове-
дении, где термин определяется как вербализованный результат професси-
онального мышления, значимое лингвокогнитивное средство ориентации в
профессиональной сфере и важнейший элемент профессиональной коммуни-
кации (Новодранова 2005: 223). В термине реализуется результат познания той
или иной специальной области знания или деятельности, в нем репрезенти-
рованы структуры специального знания, которые определяют когнитивную
суть термина. Структуры знания, отраженные в термине, представляют собой
интеграцию нескольких видов знания: знания об определенном фрагменте
мира (куда входят энциклопедическое, общенаучное и собственно специа-
льное знание), знания о ментальных формах его отражения в сознании, о
языковых формах его репрезентации, а также знания об оперировании язы-
ковыми единицами с целью обработки, хранения и передачи знаний. Напри-
мер, хондропоэтин – препарат, способствующий формированию хрящевой
ткани в суставах. В этом термине содержатся греческие корни: хондр – хрящ
и поэт – творение, которые встречаются и в других областях знания (гипо-
хондрик, поэт, поэзия). Термин относится к области медицины и специали-
зируется в фармакологии.
Являясь средством доступа к базовым знаниям специалистов, терми-
ны выполняют одновременно и коммуникативную функцию с целью пере-
дачи другим этих знаний. С коммуникативной точки зрения, термин должен
быть удобным в профессиональной речи, в нем должны соблюдаться пра-
вила экономии, компактности, адекватности оформления знаний. Именно в
дискурсе, в результате когнитивных операций коммуникантов, лаконичная
языковая форма термина способна передать большой объем знаний.
Когнитивный подход к описанию терминологической системы требует,
чтобы терминологические единицы были описаны концептуально, как опреде-
ленные когнитивные структуры, т.е. как конкретные структуры специально-
го знания.
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Концептуализация – «один из важнейших процессов познавательной
деятельности человека, заключающийся в осмыслении поступающей к нему
информации и приводящий к образованию концептов, концептуальных струк-
тур и всей концептуальной системы в сознании человека» (КСКТ 1996: 93).
С позиции когнитивной лингвистики каждой области знания, каждому
LSP соответствует определенная концептуальная система, посредством кото-
рой мы воспринимаем, структурируем и понимаем информацию о мире. Ин-
формация объективируется в терминах, через которые можно восстановить
концепты. Анализ языковых средств позволяет выявить признаки концептов
и моделировать концептуальную систему.
Процесс концептуализации тесно связан с процессом категоризации.
По способу формирования любая категория – это объединение объектов на
основе общего концепта. Как формат знания, категория – это знание и класса
объектов, и того общего концепта, который служит основанием для объеди-
нения этих объектов в одну категорию.
Значительную роль в структурировании предметной области в сознании
специалиста играют онтологические и дисциплинарные категории. Каждая
категория обладает присущими только ей морфологическими, лексическими,
синтаксическими и семантическими средствами выражения профессиональ-
ного дискурса.
Категоризация мира – это результат когнитивной деятельности чело-
века, итог классификации (таксонóмии) окружающего мира и вычленения
отдельных единиц (таксóнов) в проведенной классификации, когда конечным
итогом указанной деятельности оказывается формирование особой катего-
рии, позволяющей увидеть мир в главных атрибутах бытия и функциониро-
вания (Кубрякова 2004: 307).
В когнитивной лингвистике выделяются три основных уровня языковой
категоризации: высший (суперординатный), средний (базовый) и низший
(субординатный). Ведущим и исходным считается базовый уровень, кото-
рый формируется базовыми концептами.
Для выявления базовых концептов и связей между ними, а также для
представления всей концептуальной системы данной области знания в ког-
нитивном терминоведении используется метод построения концептосферы
науки или ее фрагмента.
Концептосфера – это область знаний, которыми обладают все члены
научного сообщества, совокупность концептов, особым образом системати-
зированных и упорядоченных, часть из которых оказываются конститутив-
ными для данной концептосферы и образуют ее ядро (Дроздова 2007: 141).
Систематизация концептов в концептосфере осуществляется по уровням
языковой категоризации: от суперординатного до субординатного. Концеп-
тосфера представляется графически в виде древовидного графа – фрейма, в
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котором четко соблюдается иерархия уровней, концептов, субконцептов, суб-
субконцептов и т.д.
Структура многоуровневого, интегрированного медицинского знания
требует особых способов его описания. Так, концепты анатомии человека,
отличающиеся постоянством во времени, представляются в виде статических
фреймов. Анатомическое строение образно объективируется с помощью
концептуальной метафоры «контейнер», отражающей главный концептуаль-
ный признак контейнера, обозначенный Е.С. Кубряковой как «вместилище»
(Язык и знание 2004: 489).
Когнитивные механизмы, лежащие в основе структур медицинского
знания, процессы, протекающие в организме, нагляднее репрезентировать
динамическими сценарными фреймами.
В клинических дисциплинах концептосферы отражают их двойной ста-
тус: 1. наука о строении и функциях организма (теоретическая дисциплина,
изучающая состояние организма в норме), 2. область медицины, изучающая
отклонения от нормы, патологию, заболевания, диагностику, лечение и про-
филактику, связанные со взаимодействием онтологических и дисциплинарных
категорий.
Совокупность фреймов может быть представлена в виде когнитивной
карты, которая в зависимости от целей репрезентации знаний может быть
представлена двумя видами: карта-обозрение и карта-путь.
Карта-обозрение представляет концепты, отражающие основные раз-
делы науки, дающие полное представление о ее когнитивной структуре: о
механизмах развития заболеваний, симптоматике, методах диагностики и
лечения заболевания, связанного с нарушением той или иной системы органи-
зма. Наиболее распространенные заболевания выделяются в самостоятель-
ные разделы когнитивной карты. Карта-обозрение позволяет установить точки
пересечения изучаемой терминосистемы с терминосистемами смежных
областей знания, в медицине – это биохимия, иммунология, генетика и др.,
термины которых были ассимилированы в процессе интеграции наук.
Когнитивная карта-путь является последовательным представлением
связи между объектами по определенному маршруту. Карта-путь позволяет
рассмотреть подробно каждый раздел науки, установить основание выделения
ее составных элементов, изучить их взаимодействие. Так, в диагностике четко
выделяются этапы (разделы) когнитивной карты: предварительный диагноз
– развернутый клинический диагноз – заключительный диагноз, отражен-
ный в выписном эпикризе. Модель путей профилактики также может быть
выражена когнитивной картой, позволяющей правильно выбрать методы,
темп и объем реабилитационных мероприятий.
При когнитивном анализе LSP используется методика анализа концеп-
туальной интеграции. Теория концептуальной интеграции основана на идее
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взаимодействия ментальных пространств, которые имеют когнитивный статус
и не существуют вне мышления. Ж. Фоконье и М. Тернер называют три основ-
ных вида ментальных пространств: 1) вводные ментальные пространства, со-
держащие фреймы соответствующих сфер и фоновую информацию, 2) общее
когнитивное пространство, объединяющее вводные пространства и 3) гибрид-
ное, или интегрированное, пространство (Fauconnier–Turner 2002: 38–39).
Особенно интересна репрезентация концептуальной интеграции в терми-
нологических метафорах. Например, в стоматологии стадия прорезывания
зубов называется «стадией гадкого утенка». В термине отражено формирова-
ние интегрированного ментального пространства на основе двух концептуаль-
ных структур: сказочного образа гадкого утенка и физиологического состояния
развития зубов в период сменного прикуса (Дудецкая 2007: 9).
В последнее 10-летие в когнитивно-дискурсивном терминоведении актив-
но развивается методика дискурсивного анализа, которая находит описание в
монографиях и диссертациях на материале медицинского (фармацевтиче-
ского) дискурса (О.Б. Бурдина, Ю.С. Ананьева – Пермь), правового (В.А.
Иконникова – Москва), делового (Т.А. Ширяева – Пятигорск), религиозного
(А.А. Цветкова – Калининград), утилитарного (С.В. Лихачев – Москва), дис-
курсов активного воздействия (О.В. Соколова – Москва) и др.
Методы дискурсивного анализа связаны с разработкой сложных иерар-
хических структур, состоящих из двух уровней: поверхностного и глубинно-
го. Целостная модель дискурса представлена как совокупность интеракций
адресанта, адресата и текста как продукта их профессионального взаимодей-
ствия. Соответственно строятся модель адресанта как информационная со-
ставляющая дискурса, модель адресата с основными компонентами – род
деятельности, профессиональная компетентность, уровень образования, со-
циальный статус, личностно-психологические особенности. Для разработки
сущностных характеристик текста как центрального звена профессиональной
коммуникации авторы выделяют такие параметры как информативность,
адресность, диалогичность, стандартизированность и структурная оформлен-
ность. На основе данных параметров строится классификация типов текста.
Общая модель медицинского дискурса может быть представлена в ви-
де многоуровневой фреймовой структуры. Глобальный фрейм включает в
себя ключевой или вершинный фрейм «Медицинский дискурс» и девять суб-
фреймов: академический, учебный, научно-популярный, диагностический,
эксперментально-лабораторный, этический, деонтологический, дидактиче-
ский, культурологический дискурсы, которые все вместе репрезентируют
концептуальную и языковую картину мышления современного медицинско-
го сообщества.
Таким образом, познавательная, профессиональная деятельность репре-
зентируется в языке на разных его уровнях и с помощью разных способов,
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которые описываются разными методами анализа, причем приоритет в иссле-
довании принадлежит методологии терминоведения, в особенности его совре-
менным концепциям, таким как когнитивно-дискурсивное терминоведение.
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Valentina Fedorovna Novodranova
COGNITIVE MODELING OF THE KNOWLEDGE
DOMAIN TERMINOLOGY SYSTEM
S u m m a r y
The paper presents an analysis of the use of methods in cognitive linguistics for modeling
terminological systems of a certain field of knowledge, which are the objectification of the cogniti-
ve structures underlying the professional activity of specialists. Various methods are used to model
terminological systems including: conceptual and categorical analysis, the formation of the concep-
tual sphere of the subject domain, frame analysis, methods for constructing the cognitive map of
science, conceptual integration, and discourse analysis.
Keywords: cognitive terminology, cognitive map of science, conceptosphere, language for
special purposes, professional communication, knowledge structures reflected in the term
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